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Ostale teme
Do­pri­nos­po­li­cij­skog­pre­go­va­rač­kog­ti­ma­za­šti­ti­­
ljud­skih­pra­va­u­po­seb­nim­bez­bed­no­snim­si­tu­a­ci­ja­ma
da ne su Bo šić
sa ša Mi Jal ko Vić*
Za kon sko pra vo po li ci je da upo tre bi si lu, po seb no va tre no oruž je, či ni mi si ju sa vre me nih po li ci ja pro tiv reč nom: da bi za šti ti la pra va jed nih, po li ci ja mo ra da ogra ni ča va pra va 
dru gih, što na me će pi ta nje op ti mal ne me re iz me đu na ve de nih su prot no sti. Naj o pa sni je je 
de lo va nje po li ci je ko jim se za di re u pra vo na ži vot, či me se po sred no za di re i u dru ga ljud-
ska pra va. Ovo se pod jed na ko od no si ka ko na gra đa ne, ta ko i na iz vr ši o ce kri vič nih de la. 
Na sto je ći da mi ni mi zi ra ju mo guć nost na ru ša va nja pra va na ži vot, sa vre me ne po li ci je su raz-
vi le me ha ni zme tzv. po li cij skog pre go va ra nja. Uva ža va ju ći prin ci pe za ko ni to sti, hu ma no sti i 
struč no sti, pri pad ni ci spe ci ja li zo va nih pre go va rač kih je di ni ca an ga žu ju se u pre go va ra nju sa 
naj o pa sni jim kri mi nal ci ma ne bi li ih spre či li u da ljim kri mi nal nim na me ra ma, s jed ne, i ne bi 
li kri zne si tu a ci je re ši li bez upo tre be sred sta va po li cij ske pri nu de, s dru ge stra ne. Osim to ga, 
za pa že no je i an ga žo va nje po li cij skih pre go va ra ča po vo dom spre ča va nja po ku ša ja sa mo u-
bi sta va. S tim u ve zi, u ra du je is tra žen do pri nos Pre go va rač kog ti ma Mi ni star stva unu tra šnjih 
po slo va Re pu bli ke Sr bi je za šti ti ljud skih pra va u Sr bi ji, u vre me nu od 2005. do 2010. go di ne.
Ključ ne re či: po li ci ja, pre go va rač ki tim, pre go va rač, ljud ska pra va, bez bed nost.
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Uvod
Mi si ja po li ci ja sa vre me nih de mo krat skih dru šta va vo đe nih vla da vi nom 
pra va je odr ža va nje jav nog mi ra, za ko na i re da, za šti ta i po što va nje osnov-
nih lič nih pra va i slo bo da, za tim spre ča va nje, ot kri va nje i su zbi ja nje kri mi na la, 
kao i obez be đe nje po mo ći i ser vi snih funk ci ja gra đa ni ma (Ko mi tet mi ni sta ra 
Sa ve ta Evro pe, 2001). U po gle du za šti te i po što va nja ljud skih pra va i slo bo da 
na me će se iz ve sna di le ma pro tiv reč no sti po li cij ske pro fe si je: s jed ne stra ne 
po li ci ja šti ti ljud ska pra va dok ih, s dru ge stra ne, ogra ni ča va vr še njem po je di-
nih slu žbe nih me ra i rad nji. Sto ga bi po li ci ja, ra di isto vre me nog po ve ća nja efi-
ka sno sti u ra du i sma nje nja obi ma ogra ni ča va nja ljud skih pra va i slo bo da, tre-
ba lo da se pri dr ža va iz ve snih prin ci pa. Po red za ko ni to sti i hu ma no sti u ra du, 
reč je pr ven stve no o prin ci pi ma po što va nja ljud skog do sto jan stva, uni ver zal-
no sti, neo tu đi vo sti i jed na ko sti ljud skih slo bo da i pra va.
Iz na ve de nih prin ci pa je ja sno da pra vo na za šti tu i po što va nje ljud skih 
pra va ima ju i pre kr ši o ci za ko na (uni ver zal nost). U od re đe nim slu ča je vi ma oni 
ne po sred no stva ra ju okol no sti ko je zah te va ju upo tre bu sred sta va po li cij ske pri-
nu de. Me đu tim, upo tre ba sred sta va pri nu de od stra ne po li ci je stro go je ogra-
ni če na, što je su štin ski u funk ci ji za šti te i po što va nja ljud skih pra va, po seb no 
pra va na ži vot1. U skla du sa pro pi si ma o upo tre bi si le i va tre nog oruž ja2 po li cij-
ski slu žbe ni ci mo ra ju da uva že još i prin ci pe neo p hod no sti, uz dr ža no sti, po stup-
no sti i pro por ci o nal no sti. Uz to, za po li ci ju je po seb no zna čaj na po tre ba da se 
pre pri me ne si le ko mu ni ci ra s lju di ma u ci lju re ša va nja bez bed no snih pro ble ma 
ne na sil nim sred stvi ma ili uz mi ni mi za ci ju upo tre be sred sta va pri nu de, či me se 
iz be ga va ju ili uma nju ju štet ne po sle di ce. Po vo dom ta kvog pri stu pa, po li caj ci 
mo ra ju da is po lje spo sob no sti i ve šti ne ko mu ni ka ci je, ko je se u uslo vi ma an ta-
go ni zma su prot sta vlje nih stra na od no se na po li cij sko pre go va ra nje.
1 Vi di čl. 84 Za ko na o po li ci ji.
2 „Pri oba vlja nju slu žbe nog za dat ka, ovla šće no slu žbe no li ce mo že da upo tre bi va tre no oruž je 
sa mo ako upo tre bom dru gih sred sta va pri nu de ne mo že po sti ći re zul tat u iz vr še nju za dat ka 
i kad je ap so lut no nu žno da se: 1) za šti ti ži vot lju di; 2) spre či bek stvo li ca za te če nog u iz vr še-
nju kri vič nog de la za ko je se go ni po slu žbe noj du žno sti i za ko je je pro pi sa na ka zna za tvo ra 
od de set go di na ili te ža ka zna, a u slu ča ju ne po sred ne opa sno sti po ži vot; 3) spre či bek stvo 
li ca za ko ni to li še nog slo bo de ili li ca za ko je je iz dat na log za li ša va nje slo bo de zbog iz vr še nja 
kri vič nog de la iz tač ke 2. ovog čla na, a u slu ča ju ne po sred ne opa sno sti po ži vot; 4) od se be 
od bi je ne po sre dan na pad ko jim se ugro ža va nje gov ži vot i 5) od bi je na pad na li ce ili obje kat 
ko je obez be đu je, a u slu ča ju ne po sred ne opa sno sti po ži vot.“ Član 100 Za ko na o po li ci ji. Vi di 
i čl.101−109 ovog Za ko na.
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S tim u ve zi, pred met ovog is tra ži va nja je do pri nos Pre go va rač kog ti ma 
Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va Re pu bli ke Sr bi je (PTM) za šti ti i po što va nju 
ljud skih pra va na ži vot i bez bed nost te le snog in te gri te ta li ca pre ma ko ji ma su 
bi li is pu nje ni uslo vi za upo tre bu va tre nog oruž ja i dru gih sred sta va pri nu de. 
Kon kret ni je, reč je o kvan ti ta tiv noj i kva li ta tiv noj ana li zi po seb nih bez bed-
no snih si tu a ci ja u ko ji ma su pri pad ni ci Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va ima li 
za kon sko pra vo da upo tre be va tre no oruž je pre ma iz vr ši o cu kri vič nog de la, a 
to ni je uči nje no jer su an ga žo va ni pri pad ni ci Pre go va rač kog ti ma ko ji su bez-
bed no sni pro blem re ši li ne na sil nim sred stvi ma. Po red to ga, pred met ra da su 
i si tu a ci je po ku ša ja sa mo u bi sta va ko je su teh ni kom pre go va ra nja okon ča ne 
spre ča va njem sa mo u bi stva. Pri to me, po je di na osnov na obe lež ja an ga žo va nja 
Pre go va rač kog ti ma Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va raz ma tra ju se „za se be”, 
bez nji ho vog me đu sob nog ukr šta nja (npr. ti po vi in ci de na ta po vo dom ko jih 
su an ga žo va ni pri pad ni ci Pre go va rač kog ti ma (sli ka 1) ne ukr šta se sa dru gim 
obe lež ji ma, npr. vre me nom tra ja nja an ga žo va nja pre go va ra ča (sli ka 3).
Pro stor no, pred met is tra ži va nja je ogra ni čen na te ri to ri ju Re pu bli ke Sr bi je 
bez Ko so va i Me to hi je, ima ju ći u vi du ogra ni če nu ju ris dik ci ju Mi ni star stva unu-
tra šnjih po slo va i Pre go va rač kog ti ma, shod no Re zo lu ci ji Sa ve ta bez bed no sti 
Uje di nje nih na ci ja br. 1244. Vre men ski, pred met is tra ži va nja ogra ni čen je na 
pe riod for mi ra nja i po sto ja nja Pre go va rač kog ti ma, a to je od 2005. do 2010. 
go di ne, što je po sled nja go di na za ko ju su po da ci o re zul ta ti ma ra da Pre go va-
rač kog ti ma bi li do stup ni auto ri ma.3
Ina če, pre ma Uput stvu o ra du pre go va rač kog ti ma Mi ni star stva unu tra šnjih 
po slo va, Pre go va rač ki tim Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va se an ga žu je u re ša-
va nju ni za po seb nih bez bed no snih pro ble ma (tzv. in ci de na ta, kri znih si tu a ci ja), a 
pr ven stve no u slu ča je vi ma ot mi ca, te ških ob li ka uce na, po bu na u za tvo ri ma, 
ba ri ka di ra nja, ulič nih de mon stra ci ja, pret nji sa mo u bi stvom i ubi stvom, pret nji 
po li ci ji ili tre ćim li ci ma oruž jem ili eks plo ziv nim na pra va ma pri li kom spro vo-
đe nja po li cij skih me ra, pru ža nja ot po ra po li cij skim me ra ma i u slič nim si tu a ci-
ja ma, ka da je mo gu će ostva ri ti uti caj na po na ša nje vi nov ni ka kon flikt nih si tu-
a ci ja (Mi ni star stvo unu tra šnjih po slo va Re pu bli ke Sr bi je, 2005). 
3 Pro blem pro na la že nja re fe rent nih na uč nih iz vo ra za ovo is tra ži va nje bio je ve o ma iz ra žen, s 
ob zi rom na to da o ovoj te mi kod nas ni je bi lo em pi rij skih na uč nih is tra ži va nja i go to vo i da 
ne ma na uč nih ra do va, kao i da još uvek ni je for mi ra na je din stve na, cen tra li zo va na i auto ma-
ti zo va na ba za po da ta ka Pre go va rač kog ti ma MUP RS. Sto ga je u iz ra di ra da ko ri šće na in ter na 
pi sa na do ku men ta ci ja Pre go va rač kog ti ma. Do naj ve ćeg bro ja in for ma ci ja i sta ti stič kih po da-
ta ka do šli smo po sred stvom mr Želj ka Moj si lo vi ća, pri pad ni ka Spe ci jal ne an ti te ro ri stič ke je di-
ni ce MUP RS i in struk to ra za obu ku pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma MUP RS.
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U tom smi slu, is tra ži va njem smo na sto ja li da ve ri fi ku je mo po la znu pre-
mi su na šeg is tra ži va nja po ko joj „an ga žo va nje Pre go va rač kog ti ma Mi ni star-
stva unu tra šnjih po slo va Re pu bli ke Sr bi je do pri no si za šti ti i po što va nju ljud skih 
pra va“. In di ka to ri na osno vu ko jih bi smo po tvr di li ovu pre mi su su re zul ta ti 
– is ho di an ga žo va nja Pre go va rač kog ti ma MUP RS u po sma tra nom pe ri o du, 
pr ven stve no u onim slu ča je vi ma u ko ji ma su bi li is pu nje ni za kon ski uslo vi za 
upo tre bu va tre nog oruž ja. Na rav no, sma tra li smo da bi upo re đi va nje ovih 
po da ta ka sa po da ci ma o re ša va nju slič nih bez bed no snih pro ble ma u pe ri o du 
ka da ni je po sto jao Pre go va rač ki tim MUP RS bi lo ide al no za iz vo đe nje na uč nih 
za klju ča ka, ali do ovih po da ta ka ni smo do šli.
U Re pu bli ci Sr bi ji ni je po znat ste pen uva ža va nja prin ci pa za šti te ljud skih 
pra va pri li kom upo tre be sred sta va pri nu de, kao ni do pri nos za šti ti ljud skih 
pra va usled pri me ne me to da po li cij skog pre go va ra nja ra di re ša va nja po seb-
nih bez bed no snih pro ble ma (Su bo šić, 2011: 117). Sto ga smo sma tra li da bi 
si ste ma ti zo va nje ovih zna nja pred sta vljao iz ve stan do pri nos te o ri ji kri mi no-
lo ških, bez bed no snih i na uč nih di sci pli na o or ga ni za ci ji i po slo vi ma po li ci je u 
Re pu bli ci Sr bi ji, što na uč no oprav da va ovo is tra ži va nje. 
S dru ge stra ne, sma tra li smo i da bi is tra ži va nje ima lo iz ve stan prak ti čan 
zna čaj, a to je iden ti fi ko va nje ko ri sno sti i do pri no sa pre go vo ra za šti ti ljud skih 
pra va pri li kom re ša va nja po seb nih bez bed no snih pro ble ma. Ti me bi se do pri-
ne lo raz vo ju sta vo va i uve re nja po li cij skih slu žbe ni ka o ko ri sno sti za me ne 
na sil nih ne na sil nim me to da ma re ša va nja po seb nih bez bed no snih pro ble ma 
i o po tre bi pra vil ne pri me ne pre go va rač kih me to da, či me bi se mi ni mi zo va li 
ri zi ci od traj nih štet nih po sle di ca po ži vot i zdra vlje nji ho vih uče sni ka (Su bo šić, 
2003: 97).
Pre­go­vo­ri­kao­na­čin­po­što­va­nja­i­za­šti­te­ljud­skih­pra­va
Po li cij sko pre go va ra nje je zna čaj no za po što va nje ži vo ta i ljud skog do sto-
jan stva, te uni ver zal no sti, neo tu đi vo sti i jed na ko sti kao prin ci pa za šti te i 
po što va nja ljud skih pra va. Do sto jan stvo ni je sa mo ljud sko pra vo, već je 
i po tre ba, ka ko žr ta va, ta ko i iz vr ši la ca kri vič nih de la.4 Upra vo se na re la ci ji 
4 Po što va nje ljud skog do sto jan stva ga ran tu je se Uni ver zal nom de kla ra ci jom o pra vi ma čo ve ka 
(Ge ne ral na skup šti na UN, 1948. go di ne), gde se u pr vom čla nu na vo di da se sva ljud ska bi ća 
ra đa ju slo bod na i jed na ka u do sto jan stvu i pra vi ma.
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pra vo − po tre ba na la zi mo guć nost pre go va ra nja pri li kom re ša va nja po seb-
nih bez bed no snih pro ble ma.
Na i me, iz vr ši o ci kri vič nih de la ko ji su sprem ni da pru že ot por ili da 
na pad nu po li cij ske slu žbe ni ke, ta ko đe ima ju pra vo na do sto jan stvo. Za to im 
to kom pre go vo ra tre ba po nu di ti do sto jan stve nu pre da ju. To pod ra zu me va i 
da su već pod mi ri li osnov ne po tre be (npr., fi zi o lo ške – hra na, pi će, od go va ra-
ju ća tem pe ra tu ra i dr.), a da se pro ble ma ti zu je ostva ri va nje nji ho ve psi ho-fi-
zič ke si gur no sti, raz u me va nja sta vo va, ose ća ja zna čaj no sti u po sti za nju bu du-
ćeg do go vo ra, do sto jan stva (mir nog iz la ska iz si tu a ci je i „či stog obra za“) i dr.
Ta ko đe, pra va i po tre be mo gu da bu du i pre pre ka po sti za nju mir nog re ša-
va nja pro ble ma pre go vo ri ma, po seb no ako ni su ostva re ni. U njih se ubra ja ju: 
ne sprem nost za po sti za nje do go vo ra, sprem nost na su kob sa pri pad ni ci ma 
sna ga bez bed no sti, ose ćaj ne shva će no sti i pre va re no sti, ne za do volj stvo re še-
njem su ko ba, ne do sto jan stven iz la zak iz kon flikt ne si tu a ci je itd.
Da lje, uni ver zal nost pod ra zu me va to da ljud ska pra va pri pa da ju i oni ma 
ko ji ugro ža va ju bez bed nost dru gih, pa su i nji ho va pra va pred met za šti te. 
Po li cij sko pre go va ra nje je kom pa ti bil no ovom prin ci pu jer je reč o vr sti ko mu-
ni ka ci je ko ja se vo di u uslo vi ma an ta go ni zma ci lje va su prot sta vlje nih stra na u 
kon kret noj kon flikt noj si tu a ci ji: po li ci ji, s jed ne i no si o ci ma ugro ža va nja bez-
bed no sti, s dru ge stra ne.
Neo tu đi vost pod ra zu me va to da se ljud ska pra va ni ko me ne mo gu od u-
ze ti, ni ti ih se iko mo že od re ći. Ta ko ne mo že da se pla ni ra po li cij ska in ter-
ven ci ja ko ja za cilj ima smrt vi nov ni ka ne kog bez bed no snog pro ble ma. Osim 
to ga, ni sud u Re pu bli ci Sr bi ji ne mo že da iz rek ne smrt nu ka znu. Da ovo ni je 
sa mo “slo vo na pa pi ru”, po ka zu ju i is ho di po li cij skih in ter ven ci ja ko je oči-
gled no ni su pla ni ra ne ta ko da se pro ble ma tič ne si tu a ci je raz re še po sva ku 
ce nu, ma kar i smr ću iz vr ši la ca kri vič nih de la (npr., ot mi ča ra), ne go su re a li zo-
va ne an ga žo va njem pre go va ra ča. Na pri mer, od 2005. do 2010. go di ne pri-
pad ni ci Pre go va rač kog ti ma pre go va ra li su u 17 slu ča je va ot mi ca (14 ta lač kih 
si tu a ci ja i 3 kid na po va nja),5 11 slu ča ja ba ri ka di ra nja, 3 slu ča ja pret nji oruž-
jem, 3 slu ča ja pret nji eks plo ziv nim na pra va ma i u 1 slu ča ju po bu ne za tvo-
re ni ka, što zbir no či ni 35 od ukup no 86 nji ho vih an ga žo va nja (sli ka 1, Moj-
si lo vić, 2010). U bu duć no sti će se broj ova kvih si tu a ci ja ve ro vat no po ve ća ti, 
s ob zi rom na to da je u sve tu evi dent no po ve ća nje obi ma or ga ni zo va nog 
5 Ta lač ka si tu a ci ja i kid na po va nje su mo da li te ti ot mi ce. Nji ho va me đu sob na raz li ka je u to me 
što je u ta lač koj si tu a ci ji po zna to me sto dr ža nja ta la ca od stra ne ot mi ča ra, dok u slu ča ju kid-
na po va nja ni je. Sli kom 1. kid na po va nje je gre škom ozna če no kao „ot mi ca“.
Dane Subošić, Saša Mijalković
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kri mi na la i te ro ri zma (Moj si lo vić, 2009; Mi jal ko vić, 2010; Mi jal ko vić, 2009; 
Dol nik, Fit zge rald, 2008), ali i dru gih ob li ka na si lja po put ot mi ca (Han cer li, 
2008: 9), na si lja u po ro di ci (Ni ko lić-Ri sta no vić, 2003), ba ri ka di ra nja (Stančev, 
Nikolov, Kurtev, 2008), na si lja nad de com i omla di nom (Sr na, Ste va no vić, 
2010), na si lja na rad nom me stu (Trip ko vić, 2009) itd.
Uva ža va nje prin ci pa neo tu đi vo sti u za vi sno sti od an ga žo va nja Pre go va rač-
kog ti ma mo že se ilu stro va ti an ga žo va njem po li cij skih pre go va ra ča iz sa sta va 
Pre go va rač kog ti ma u slu ča je vi ma spre ča va nja po ku ša ja sa mo u bi sta va. 
Na i me, 59,3% (51 od 86) svih an ga žo va nja pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma u 
pe ri o du od 2005. do 2010. go di ne po sve će no je upra vo spre ča va nju po ku ša ja 
sa mo u bi sta va.
Sli ka 1. Ti po vi in ci de na ta po vo dom ko jih su an ga žo va ni pri pad ni ci Pre go va rač kog ti ma
Da kle, ne mo guć nost od ri ca nja ljud skih pra va ta ko đe je kom pa ti bil na 
pre go vo ri ma: ako se li ce to kom po ku ša ja sa mo u bi stva od ri če pra va na ži vot, 
on da po li ci ja pre ma ta kvom sta vu ne sme da ima rav no du šan od nos, već je u 
oba ve zi da po ku ša da spre či sa mo u bi stvo. Ta ko su od 2005. do 2010. go di ne, 
pri pad ni ci Pre go va rač kog ti ma pre go va ra li u 51 slu ča ju spre ča va nja po ku ša ja 
sa mo u bi stva, pri če mu su od sa mo u bi stva od vra ti li 48 oso ba, kao i pri oslo ba-
đa nju 32 ta o ca u 17 slu ča je va (sli ka 2, Moj si lo vić, 2010).
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Sli ka 2. Broj ta la ca po po jed nim an ga žo va nji ma pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma
Naj zad, ovaj pri mer je i do kaz po što va nja prin ci pa jed na ko sti po ko me svi 
lju di, bez ob zi ra na raz li ke, ima ju ista ljud ska pra va, ali i da im tre ba pru ži ti jed-
na ke mo guć no sti da ta pra va ostva re. Ovo me sva ka ko u mno go me do pri no si i 
po stup nost u pri me ni po li cij skih ovla šće nja od tzv. „bla žih“ ka onim sa „te žim“ 
po sle di ca ma, u če mu su ve o ma zna čaj ni pre go vo ri. Ti me se na va lja ni ji na čin 
ostva ru ju ljud ska pra va uz po što va nje prin ci pa jed na ko sti i ne di skri mi na ci je.
Pre­go­vo­ri­kao­al­ter­na­ti­va­upo­tre­bi­si­le­i­va­tre­nog­oruž­ja
Ogra ni če ne mo guć no sti po li ci je za pri me nu si le do ka zu ju da je ljud-
ski ži vot ne pri ko sno ven, ali ne pod ra zu me va ju i ap so lu ti zo va nje ovog ljud skog 
pra va (član 24, st. 1 Usta va Re pu bli ke Sr bi je). Na i me, na ovo pra vo ne mo že da 
se po zi va li ce ko je ugro ža va bez bed nost dr ža ve ili ži vot dru gog. Sto ga po li ci ja 
pre ma nje mu, u si tu a ci ja ma ko je su pro pi sa ne za ko ni ma i na na čin ko ji je pro-
pi san re le vant nim pod za kon skim op štim prav nim ak ti ma, mo že da upo tre bi 
sred stva pri nu de.6
Mi ni mi zi ra njem upo tre be si le od stra ne po li ci je pre ven i ra ju se traj ne 
štet ne po sle di ce po ži vot i zdra vlje lju di pre ma ko ji ma se in ter ve ni še. Sto ga 
je i ja sna ten den ci ja de mo krat skih dru šta va da se upo tre ba sred sta va pri nu de 
6 U ta kvim si tu a ci ja ma ovla šće no slu žbe no li ce ima du žnost da za šti ti ži vot svih lju di i da upo-
tre bi sa mo ono sred stvo pri nu de i na na čin ko jim ne mo že da se iza zo ve ve ća šte ta od one 
ko ja pre ti, i to sa mo dok po sto je raz lo zi za nje go vu upo tre bu.
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što vi še ogra ni či, ka ko for mal no prav no, ta ko i prin ci pi ma: za ko ni to sti (za ko nit 
cilj, sred stvo i na čin), neo p hod no sti (sa mo ako ne na sil nim ili dru gim bla žim 
sred stvom ne mo že da se ostva ri za ko nit cilj),7 uz dr ža no sti (sa mo kao kraj nje 
sred stvo), po stup no sti (od bla žih ka te žim sred stvi ma) i pro por ci o nal no sti (sra-
zmer no pret nji).
Prin ci pom za ko ni to sti po li ci ja se oba ve zu je da ko ri sti pri nu du u za ko ni te 
svr he i na za ko nit na čin. To je ujed no ne ga ci ja ne za ko ni te upo tre be sred sta va 
pri nu de (npr., na mer no ubi ja nje, po vre đi va nje i sl.). U od no su na za ko ni tost, 
pre go vo ri su vid pre ven ci je ne za ko ni te upo tre be sred sta va pri nu de, jer se pro-
ble mi re ša va ju ne na sil nim sred stvi ma, pa je i mo guć nost zlo u po tre be sred-
sta va pri nu de ma nja. Osim to ga, pre upo tre be sred sta va pri nu de neo p hod na 
je bez bed no sna pro ce na si tu a ci je. Vre me i po da ci za pro ce nu mo gu se do bi ti 
upra vo pre go va rač kom ko mu ni ka ci jom. Ti me se pre go vo ri ma na in ten zi van 
na čin uva ža va na če lo za ko ni to sti upo tre be sred sta va pri nu de.
Neo p hod nost upo tre be po li cij ske si le pod ra zu me va da ne na sil nim me to-
da ma ni je bi lo mo gu će ostva ri ti za ko nit cilj. Zna či, po li cij ska si la je iz u zet no 
(van red no), a ne re dov no sred stvo iz vr ša va nja za da ta ka, pa se po li cij skim pre-
go vo ri ma za pra vo sma nju je po li cij ska pri nu da.
Uz dr ža no šću se upo tre ba si le svo di na naj ma nju mo gu ću me ru, či me se 
mi ni mi zi ra šte ta po ži vot i zdra vlje lju di, s jed ne i po ma te ri jal na do bra, s dru ge 
stra ne (ra ču na ju ći i nji ho vo okru že nje, npr., ži vot nu sre di nu). Pri to me, po li ca-
jac ni je u oba ve zi da ko ri sti sred stva pri nu de ka da su za to is pu nje ni svi uslo vi. 
Me đu tim, po sto je i si tu a ci je u ko ji ma se mo ra upo tre bi ti sred stvo pri nu de, pri 
če mu se u skla du s prin ci pom uz dr ža no sti mo ra upo tre bi ti naj bla že sred stvo 
ko je od go va ra uspe šnom iz vr še nju za dat ka, za naj kra će vre me i uz iza zi va nje 
što ma njih štet nih po sle di ca. To uka zu je na još je dan aspekt uz dr ža no sti, a to 
je hu ma nost.
Da bi se po li cij ski slu žbe ni ci što du že uz dr ža va li od upo tre be sred sta va 
pri nu de, po treb no je da po li cij ski pre go va ra či do đu na me sto do ga đa ja što 
pre i što je mo gu će br že us po sta ve ko mu ni ka ci ju sa iz vr ši o cem kri vič nog de la. 
Vre me do la ska pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma na me sto do ga đa ja va ri ra od 
5 mi nu ta do 5 ča so va. Po red to ga, naj če šće vre me nji ho vog do la ska na me sto 
do ga đa ja je 30 mi nu ta (u 14 slu ča je va), od no sno 60 mi nu ta (u 8 slu ča je va).
7 U ve zi s neo p hod no šću, mo že se go vo ri ti i o prin ci pu do volj no sti upo tre be sred sta va pri nu de, 
u smi slu da se s nji ho vom upo tre bom pre sta ne on da ka da za ti me vi še ne ma po tre be.
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Dru gi in di ka tor uz dr ža no sti od upo tre be si le je tra ja nje pre go va ra nja. 
Ono va ri ra u za vi sno sti od broj nih fak to ra. Na pri mer, u pe ri o du 2005. do 2010. 
go di ne pre go va ra lo se od 10 mi nu ta do 72 sa ta. Naj fre kvent ni je tra ja nje pre-
go va ra nja od no si se na 45 i 90 mi nu ta (po 6 slu ča je va). U pro se ku, pre go vo ri 
tra ju oko 2 sa ta. Tra ja nje pre go vo ra u okol no sti ma is pu nje no sti uslo va za upo-
tre bu va tre nog oruž ja, ne sum nji vo sve do či o po što va nju prin ci pa uz dr ža no sti, 
što je u funk ci ji za šti te ljud skih pra va, po seb no pra va iz vr ši la ca kri vič nih de la 
(sli ka 3, Moj si lo vić, 2010).
Sli ka 3. Tra ja nje an ga žo va nja pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma
Po stup nost zah te va upo tre bu sred sta va pri nu de od bla žih ka te žim, ako za 
to po sto je uslo vi. Pri to me, po li cij ska pri nu da je kraj nje ovla šće nje, a upo tre ba 
va tre nog oruž ja kraj nje sred stvo pri nu de, dok su sva ka ko naj bla ža ne pri nud na 
sred stva, npr., psi ho lo ške po ru ke i efek ti.8
Po stup nost upo tre be sred sta va i pri me ne me to da mo že uka zi va ti na pri su-
stvo ili od su stvo tzv. kon ti nu i te ta ovla šće nja. Na i me, pro ce na si tu a ci je (opor tu-
ni tet) mo že vo di ti u dva prav ca, pr vi – opor tu ni zam (ne de lo va nje, uz dr ža nost) 
8 Psi ho lo škim po ru ka ma i efek ti ma ube đi va nja mo že se uti ca ti na svest, mi šlje nje i po na ša nje 
uči ni la ca kri vič nih de la ta ko da oni od u sta nu od pro tiv prav nog po na ša nja, što je su šti na po li-
cij skog pre go va ra nja i nje go ve ne na sil no sti.
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i dru gi – de lo va nje. Dru gi pra vac pod ra zu me va dis kon ti nu i tet po li cij skog an ga-
žo va nja, tj. di rek tan pre laz od pro ce ne i even tu al nog po li cij skog upo zo re nja i 
na re đe nja na pri me nu sred sta va pri nu de. Na ve de nom dis kon ti nu i te tu ne do-
sta ju pre go vo ri, ka ko bi pre ra stao u kon ti nu i tet po li cij skih an ga žo va nja. Da kle, 
pre go vo ri ma se uva ža va prin cip po stup no sti pri me ne po li cij skih ovla šće nja. 
Pro por ci o nal nost pod ra zu me va pri me nu sred sta va pri nu de u obi mu, na 
na čin i sa in ten zi te tom ko ji je sra zme ran iza zva noj šte ti i ugro že no sti šti će ne 
vred no sti. Pri to me, tre ba ima ti u vi du: vr stu ci lja ko ji se po sti že po li cij skom 
in ter ven ci jom; uoče nu opa snost po ži vot ili opa snost od te ških po vre da i ste-
pen ri zi ka od upo tre be si le po ži vot lju di (v. Tej lor, 2003).
Pi ta nje sra zmer no sti upo tre be si le uvek je slo že no i ose tlji vo zbog slo že-
no sti pro ce ne opa sno sti ko ja pre ti i ugro že no sti šti će ne vred no sti. To mo že da 
do ve de do po gre šne od lu ke ili do lo šeg spro vo đe nja va lja ne od lu ke o po li cij-
skoj in te r ven ci ji. Pre go vo ri ma se iz be ga va ju ta kve gre ške, spre ča va upo tre ba 
si le uop šte, ali i do bi ja ju vre me i in for ma ci je za do no še nje va lja nih od lu ka.
Ogra ni če nost upo tre be va tre nog oruž ja pre ma po seb nim ka te go ri ja ma 
lju di u za vi sno sti od nji ho ve ži vot ne do bi, po la, sta nja u ko me se oso be na la ze 
itd., kao i pre ma li ci ma u ma si ta ko đe stva ra ju „pro stor“ za pre go va ra nje. Po li-
cij ski pre go vo ri upra vo po tvr đu ju da je uči nje no sve da do upo tre be sred-
sta va pri nu de to kom po li cij ske in ter ven ci je ne do đe, kao i to da je po li cij ska 
in ter ven ci ja pla ni ra na i vo đe na na na čin da se mi ni mi zi ra ju štet ne po sle di ce 
po ži vot i zdra vlje lju di.
Kom­pa­ti­bil­nost­pre­go­vo­ra­i­okol­no­sti­­
u­ko­ji­ma­je­do­pu­šte­na­upo­tre­ba­sred­sta­va­pri­nu­de
Po re de ći po me nu tu na me nu (for mal nu nad le žnost) i prak su an ga žo va nja 
pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma u pe ri o du 2005. do 2010. go di ne, uoča va se 
kom pa ti bil nost pre go vo ra i okol no sti u ko ji ma je do pu šte na upo tre ba sred-
sta va pri nu de. Uz to, zna ča jan fak tor re ša va nja po seb nog bez bed no snog pro-
ble ma u ko me se an ga žu ju pre go va ra či je vr sta na o ru ža nja ko je po se du je i 
ko jim pre ti li ce sa ko jim se pre go va ra. Na i me, od 86 ana li zi ra nih slu ča je va, u 
čak 55 slu ča je va li ca sa ko jim se pre go va ra lo bi la su na o ru ža na. U pre o sta lom 
31 slu ča ju li ca sa ko ji ma se pre go va ra lo ni su bi la na o ru ža na (sli ka 4, Moj si lo vić, 
2010).
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Sli ka 4. Na o ru ža nost iz vr ši la ca kri vič nih de la sa ko ji ma je pre go va rao Pre go va rač ki tim
Pri to me, 92% li ca (79 oso ba) sa ko ji se pre go va ra lo bi la su mu škog, a 8% 
(7 oso ba) žen skog po la (sli ka 5, Moj si lo vić, 2010).
Sli ka 5. Pol iz vr ši la ca kri vič nih de la sa ko ji ma je pre go va rao Pre go va rač ki tim 
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Uz to, na o ru ža nje li ca sa ko ji ma se pre go va ra va ri ra od va tre nog oruž ja 
(25 slu ča je va), pre ko eks plo ziv nih na pra va (9 slu ča je va), hlad nog (16 slu ča je va) 
i dru gih vr sta oruž ja (3 slu ča ja), do opa snih pred me ta (2 slu ča ja). Na ve de no je 
pri ka za no sli kom 6 (Moj si lo vić, 2010).
Sli ka 6. Na o ru ža nost iz vr ši la ca kri vič nih de la sa ko ji ma je pre go va rao Pre go va rač ki tim
Oči gled no je da naj ve ći broj li ca sa ko ji ma se pre go va ra po se du je  va tre no 
oruž je, za tim hlad no oruž je, pa eks plo ziv ne na pra ve. U da le ko ma njem bro ju slu-
ča je va ko ri ste se opa sni pred me ti i dru go oruž je. Da kle, naj če šće se pre go va ra sa 
mu škar cem ko ji je na o ru žan va tre nim ili hlad nim oruž jem, dok se u ne ma lom 
bro ju (u 9 od 55 slučajeva) i pro cen tu (16,36%) slu ča je va pre go va ra sa li cem ko je 
je na o ru ža no eks plo ziv nom na pra vom. Zna či, u svih 55 slu ča je va u ko ji ma su 
iz vr ši o ci kri vič nih de la sa ko ji ma se pre go va ra lo ko ri sti li oruž je bi li su is pu nje ni 
za kon ski uslo vi za upo tre bu va tre nog oruž ja od stra ne po li ci je. U sva kom od njih 
po sto ja la je mo guć nost iza zi va nja traj nih štet nih po sle di ca po ži vot i zdra vlje 
iz vr ši la ca kri vič nih de la. Me đu tim, po li ci ja je pre go va ra njem ne po sred no za šti ti la 
nji ho vo pra vo na ži vot a ti me, na po sre dan na čin, i nji ho va dru ga ljud ska pra va.9
9 Kom pa ti bil no sti pre go vo ra i okol no sti u ko ji ma je do pu šte na upo tre ba sred sta va pri nu de 
im pli cit no su po sve će ni i osta li de lo vi ovog ra da, s čim u ve zi vas upu ću je mo na sli ku br. 1 i 
pa sus ko ji mu pret ho di, od no sno sle di (tip in ci den ta), sli ku br. 2 (broj ta la ca) sa pro prat nim 
ko men ta ri ma itd. Osim to ga, mo guć nost pri me ne pre go va ra nja ne za vi si od bro ja iz vr ši la ca 
kri vič nih de la, pri če mu s ra stom nji ho vog bro ja ra ste i broj mo gu ćih tak tič kih va ri jan ti an ga-
žo va nja pre go va ra ča. Naj zad, pre go va ra nje mo že da se pri me ni u sva ko vre me i na sva kom 
me stu, či me se uva ža va prin cip ne pre kid no sti po li cij skog ra da, a tom ak tiv no šću mo že u pot-
pu no sti da se po kri va pod ruč je te ri to ri jal ne nad le žno sti MUP RS.
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Vre­men­ska­i­pro­stor­na­di­stri­bu­ci­ja­an­ga­žo­va­nja­­
Pre­go­va­rač­kog­ti­ma
Za pr vih šest go di na po sto ja nja, Pre go va rač ki tim Mi ni star stva unu tra šnjih 
po slo va Re pu bli ke Sr bi je an ga žo van je ukup no 86 pu ta i to (sl. 7 i 8, Moj si lo vić, 
2010): 
2005. go di ne – 5 pu ta (6%);•	
2006. go di ne – 7 pu ta (8%);•	
2007. go di ne – 15 pu ta (17%);•	
2008. go di ne – 12 pu ta (14%); •	
2009. go di ne – 26 pu ta (30%) i•	
2010. go di ne – 21 put (24%).•	 10
Sli ka 7. Broj an ga žo va nja Pre go va rač kog ti ma po godinama
Uoč lji vo je da po sto ji ge ne ral na ten den ci ja ra sta bro ja an ga žo va nja pri-
pad ni ka Pre go va rač kog ti ma u po sma tra nom pe ri o du. Ona je po sle di ca 
va lja ni je in for mi sa no sti po li cij skih slu žbe ni ka, pre sve ga še fo va i vo đa sme na 
or ga ni za ci o nih je di ni ca po li ci je na me nje nih za po slo ve stal nog de žur stva o 
po sto ja nju i na me ni Pre go va rač kog ti ma, kao i o po ten ci ja li ma ove je di ni ce u 
po gle du re ša va nja po seb nih bez bed no snih pro ble ma. 
10 Ra di bo lje pre gled no sti gra fi ko na, u pro gram ko jim su ob ra đe ni po da ci une to je da oni bu du 
pri ka za ni bez de ci ma la. Otu da po ja va da ne gde zbir na ve de nih pro ce na ta ni je jed nak 100%.
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Sli ka 8. Vre men ska di stri bu ci ja an ga žo va nja pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma 
Pro stor na di stri bu ci ja pre go vo ra zna čaj no je obe lež je an ga žo va nja Pre go-
va rač kog ti ma, jer se nji ho vom ana li zom iden ti fi ku ju spe ci fič no sti po seb nih 
bez bed no snih pro ble ma na pod ruč ju Re pu bli ke Sr bi je. Na i me, u po sma tra-
nom pe ri o du do la zi lo je do raz li či tih na či na an ga žo va nja pre go va ra ča u 86 
slu ča je va na pod ruč ju 24 pod ruč ne po li cij ske upra ve (od ukup no 27, bez Pod-
ruč nih po li cij skih upra va sa pod ruč ja AP Ko so vo i Me to hi ja). S tim u ve zi, na ve-
de na je ta be la 1.
Ta be la 1. Pro stor na di stri bu ci ja an ga žo va nja pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma
Pod ruč na po li cij ska upra va
Be o grad – 32
No vi Sad – 12
Niš – 8
Bor – 5
Kra lje vo – 3
No vi Pa zar – 3
Som bor – 3
Kra gu je vac – 2
Srem ska Mi tro vi ca – 2
Za je čar – 2
Ča čak – 1 
Jagodina – 1
Ki kin da – 1
Kru še vac – 1
Pan če vo – 1
Pi rot – 1
Po ža re vac – 1
Pri je po lje – 1
Sme de re vo – 1
Su bo ti ca – 1
Uži ce – 1 
Va lje vo – 1
Vra nje – 1
Zrenjanin – 1
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Ana li zom na ve de nih po da ta ka, uoč lji vo je da je na pod ruč ju po li cij skih 
upra va na ko ji ma ži vi ve ći broj sta nov ni ka – ve ći i broj pre go va ra nja (Be o grad 
– 32, No vi Sad – 12, Niš – 8). Me đu tim, u de lu po li cij skih upra va ta po ja va ni je 
pri sut na (npr., Po li cij ska upra va Bor – 5 pre go va ra nja, što je vi še ne go npr., na 
pod ruč ju Po li cij ske upra ve Kra gu je vac – 2 pre go va ra nja). Osim to ga, pri met no 
je da je u istom pe ri o du u čak 14 po li cij skih upra va pre go va ra no sa mo jed-
nom. Da kle, broj sta nov ni ka na pod ruč ju po je di nih po li cij skih upra va kao ni 
ve li či na te ri to ri je ko ja je u nji ho voj nad le žno sti ni su je di ni fak to ri uče sta lo sti 
pre go va ra nja, već im tre ba do da ti i sta nje bez bed no sti na lo kal nom pod ruč ju, 
so ci jal nu i bez bed no snu kul tu ru, in for mi sa nost po li cij skih slu žbe ni ka o po ten-
ci ja li ma Pre go va rač kog ti ma, po sto ja nje po li cij skih pre go va ra ča na pod ruč ju 
po li cij skih upra va, po tre bu za nji ho vim an ga žo va njem, mo guć nost nji ho vog 
an ga žo va nja itd.
Na­či­ni­an­ga­žo­va­nja­i­is­ho­di­po­seb­nih­bez­bed­no­snih­pro­ble­ma­­
u­za­vi­sno­sti­od­an­ga­žo­va­nja­Pre­go­va­rač­kog­ti­ma
Po red kvan ti ta tiv ne ana li ze an ga žo va nja, zna čaj na su i kva li ta tiv na obe-
lež ja an ga žo va nja Pre go va rač kog ti ma. S tim u ve zi, pri pad ni ci Pre go va rač kog 
ti ma su u pe ri o du 2005. do 2010. go di ne pro cen tu al no bi li an ga žo va ni na sle-
de ći na čin:
si tu a ci ja je okon ča na pre do la ska pre go va ra ča•	  u 21 slu ča ju (24%);
sa ve to va li su po li cij ske slu žbe ni ke•	  an ga žo va ne na me stu do ga đa ja u 6 slu-
ča ja (7%);
pre go va ra li su•	  u 53 slu ča ja (60 %) i
ni je bi lo ko mu ni ka ci je•	  u 6 slu ča je va (8%).
Da kle, to kom pr vih šest go di na po sto ja nja Pre go va rač kog ti ma, u če tvr ti ni 
slu ča je va an ga žo va nja pre go va ra ča kon flikt na si tu a ci ja je okon ča na pre nji-
ho vog do la ska na me sto do ga đa ja. U 7% slu ča je va pre go va ra či su sa ve to va li 
po li cij ske slu žbe ni ke na me stu do ga đa ja o na či nu ko mu ni ci ra nja sa li cem sa 
ko jim se pre go va ra. Ovo je oprav da no u slu ča je vi ma ka da ne ma mo guć no sti 
br zog do la že nja pre go va ra ča na me sto do ga đa ja, a si tu a ci ja zah te va hit nost u 
po stu pa nju. Na pri mer, u to ku 2005–2006. go di ne, u 10 od 12 slu ča je va po se-
ban bez bed no sni pro blem po vo dom ko ga su an ga žo va ni pri pad ni ci Pre go-
va rač kog ti ma do go dio se u me stu u ko me ni je bi lo ob u če nog pre go va ra ča. 
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Po ve ća nje bro ja pre go va ra ča i nji ho vo ras po re đi va nje unu tar svih pod ruč nih 
po li cij skih upra va u Sr bi ji do pri ne lo je i br žem iz la že nju na me sto dog ađa ja, a 
sa mim tim i ra ni je uklju či va nje pre go va ra ča u si tu a ci ju. Sto ga se u 2009. go di ni 
to do go di lo u sa mo 8 od 26 slu ča je va.
S dru ge stra ne, sa ve to va njem od stra ne pre go va ra ča po di že se ni vo struč-
no sti po li cij skih slu žbe ni ka ko ji us po sta vlja ju i odr ža va ju po čet ni kon takt sa 
li cem sa ko jim pre go va ra ju, po seb no u smi slu iden ti fi ko va nja nje go vog psi-
ho lo škog pro fi la (emo ti van ili ra ci o na lan), od no sa pre ma nje go vim zah te vi ma, 
pred vi đa nja is ho da pre go vo ra i re ša va nja bez bed no snog pro ble ma uop šte 
(pre go va ra nje ili in ter ven ci ja). Ova kve si tu a ci je su po seb no zna čaj ne u slu ča-
je vi ma ka da iz vr ši o ci kri vič nih de la sa ko ji ma se pre go va ra zah te va ju da od re-
đe na li ca do đu na me sto do ga đa ja, naj če šće ra di iz vr še nja ubi stva ili sa mo u bi-
stva pred nji ma.
Ube dlji vo naj ve ći broj an ga žo va nja pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma (60%) 
od no si se na us po sta vlja nje i odr ža va nje pre go va rač ke ko mu ni ka ci je. S tim u 
ve zi tre ba ima ti u vi du da je Pre go va rač ki tim u raz ma tra nom pe ri o du for mi-
ran i raz vi jan, kao i da je upo re do s tim tra ja lo in for mi sa nje po li cij skih slu žbe-
ni ka o nje go vim po ten ci ja li ma. S po ve ća nom in for mi sa no šću po li cij skih slu-
žbe ni ka, mo že se oče ki va ti po ve ća nje na ve de nog pro cen ta. Me đu tim, u 8% 
slu ča je va pre go va ra či na me stu do ga đa ja ni su pre go va ra li, jer ni je bi lo od zi va 
li ca sa ko ji ma je tre ba lo da se pre go va ra (sli ka 9, Moj si lo vić, 2010).11
11 Ova kve si tu a ci je su če ste, a mo gu da bu du uzro ko va ne bek stvom li ca sa ko jim se pre go va ra, 
nje go vom glu vo ne mo šću, psi hič kim po re me ća jem, pro ble mi ma u te le fon skoj i ra dio ve zi, 
smr ću, od su stvom vo lje za pre go va ra njem i ko mu ni ci ra njem itd.
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Sli ka 9. Na čin an ga žo va nja pri pad ni ka Pre go va rač kog ti ma
Po red na ve de nih, pri sut ni su i dru gi na či ni an ga žo va nja Pre go va rač kog 
ti ma ko ji su od zna ča ja za po što va nje i za šti tu ljud skih pra va. Na i me, pri pad-
ni ci Pre go va rač kog ti ma pru ža ju po dr šku žr tva ma kri vič nih de la i čla no vi ma 
nji ho vih po ro di ca (npr., psi ho log), uti ču na čla no ve po ro di ce žr tve ra di nji ho-
vog psi hič kog sta bi li zo va nja (npr., op se r va tor po ro di ce žr tve), što je u funk ci ji 
za šti te nji ho vog zdra vlja, po seb no psi hič kog. Po red to ga, pri pad ni ci Pre go va-
rač kog ti ma obez be đu ju ton ski za pis ko mu ni ka ci je pre go va ra ča sa iz vr ši o cem 
(član ti ma za du žen za ope ra tiv no-teh nič ku po dr šku). Na ve de ni ton ski za pis 
mo že da se do sta vi kao pri log kri vič noj pri ja vi pro tiv iz vr ši o ca kri vič nog de la, 
ra di što objek tiv ni jeg utvr đi va nja či nje nič nog sta nja u ve zi s kon kret nim pred-
me ti ma u ko ji ma su an ga žo va ni pri pad ni ci Pre go va rač kog ti ma. Ova pre go va-
rač ka ak tiv nost od zna ča ja je za ostva ri va nje pra va na pra vič no su đe nje, itd. 
(Moj si lo vić, 2010).
Raz ma tra nim uslo vi ma an ga žo va nja pre go va ra ča od go va ra ju i is ho di 
po seb nih bez bed no snih pro ble ma. Naj če šći is hod je od u sta ja nje iz vr ši o ca kri-
vič nog de la od da ljih pro tiv prav nih na me ra. To se do go di lo u 74% slu ča je va. 
U 16% slu ča je va iz ve de na je pla ni ra na in ter ven ci ja. Po uče sta lo sti, to me sle di 
iz nu đe na (ad hoc, ne pla ni ra na) in ter ven ci ja ko ja se de ša va u 5% slu ča je va. U 
2% slu ča je va is hod in ci den ta je bi lo sa mo u bi stvo, a u 1% slu ča je va is hod je 
bio ubi stvo i sa mo u bi stvo (sli ka 10, Moj si lo vić, 2010).
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Sli ka 10. Na či ni raz re še nja in ci de na ta po vo dom ko jih je an ga žo van Pre go va rač ki tim 
Na ve de nim an ga žo va nji ma spa še na su 32 ta o ca, a od sa mo u bi stva je 
od vra će no 48 li ca. To kom tih an ga žo va nja, ni je se de si lo da an ga žo va ni pre go-
va rač (kao ni dru gi po li cij ski slu žbe nik) bu de po vre đen. Od svih 86 slu ča je va, 
tri su okon ča na li še njem ži vo ta iz vr ši o ca kri vič nog de la od stra ne po li ci je, tri 
sa mo u bi stvom iz vr ši o ca, pet la kim te le snim po vre da ma iz vr ši o ca, dok u osta-
lim slu ča je vi ma ni je bi lo po vre đi va nja iz vr ši o ca kri vič nog de la. Ovi po da ci sve-
do če o ge ne ral noj na me ri po li ci je da po seb ne bez bed no sne pro ble me re ša va 
ne pri nud nim (te ži šno pre go va rač kim) me to da ma, uz mi ni mi za ciju štet nih 
po sle di ca po: 1) ži vot i zdra vlje svih uče sni ka u nji ma, 2) ma te ri jal nih do ba ra i 
3) nji ho vog okru že nja (npr. ži vot ne sre di ne). Ovo otu da, što je mo gu će po sta-
vi ti pi ta nje: „Šta bi se de si lo da u na ve de nih 86 ana li zi ra nih bez bed no snih pro-
ble ma ni je an ga žo van Pre go va rač ki tim“? Zdra vo ra zum ski od go vor na na ve-
de no pi ta nje ob u hva ta hi po te tič ke sta vo ve o to me − da je iz o sta lo an ga žo-
va nje Pre go va rač kog ti ma on da bi u od no su na do ku men to va no, či nje nič no 
sta nje do šlo do ve ćeg bro ja oso ba li še nih ži vo ta, ve ćeg bro ja oso ba sa traj nim 
štet nim po sle di ca ma po zdra vlje, ve ćeg bro ja sa mo u bi sta va, ve ćih šte ta po 
ma te ri jal na do bra i nji ho vo okru že nje.
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Za­klju­čak
Ovo te o rij sko-em pi rij sko is tra ži va nje in spi ri sa no je pi ta njem: „Ka ko i ko li ko 
po li cij sko pre go va ra nje do pri no si za šti ti i po što va nju ljud skih pra va u Re pu-
bli ci Sr bi ji?“, a od no si se na pe riod od 2005. go di ne, ka da je osno van Pre go-
va rač ki tim Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va do 2010. go di ne, što je po sled nja 
go di na za ko ju su po da ci o re zul ta ti ma ra da Pre go va rač kog ti ma bi li do stup ni 
auto ri ma. Od go va ra ju ći na pi ta nje „ka ko“, do šlo se do za ključ ka da po li cij sko 
pre go va ra nje ne spor no do pri no si za šti ti i po što va nju ljud skih pra va u Re pu-
bli ci Sr bi ji. Ovo do ka zu ju sle de će od li ke ove me to de:
hu ma nost•	 , jer po li cij sko pre go va ra nje ima za cilj za šti tu ži vo ta i zdra vlja 
iz vr ši la ca naj te žih kri vič nih de la, žr ta va kri vič nih de la i po li cij skih slu žbe-
ni ka;
ne na sil nost•	 , jer po ten ci ra re ša va nje kri zne si tu a ci je ne na sil nim sred stvi ma, 
iako su is pu nje ni za kon ski uslo vi za pri me nu po li cij skih sred sta va pri nu de;
me to dič nost•	 , tj. po sto ja nje po seb ne me to di ke pre go va rač kog ko mu ni ci ra-
nja či ji je je dan od prin ci pa i ne pri ko sno ve nost ljud skih slo bo da i pra va;
spe ci jal nost•	 , jer pri me na ove me to de zah te va usku spe ci ja li za ci ju naj struč-
ni jih po li cij skih slu žbe ni ka sa ko mu ni ka cij skim ve šti na ma ko jim se iz vr ši o ci 
kri vič nih de la ube đu ju da od u sta nu od da ljih kri mi nal nih na me ra;
ri zič nost•	 , jer je po li cij ski pre go va rač skop čan sa ri zi kom da iz vr ši lac kri vič-
nog de la upo tre bi si lu pro tiv nje ga i dru gih li ca i
tran spa rent nost•	 , jer je is hod, a ne ret ko i po stu pak po li cij skog pre go va ra-
nja, do stu pan jav no sti i pod le že iz ve snoj unu tra šnjoj i spolj noj kon tro li, što 
go to vo is klju ču je mo guć nost pri kri va nja zlo u po tre ba i ne struč no sti po li cij-
skih slu žbe ni ka.
Od go va ra ju ći na pi ta nje „ko li ko“, do šlo se do za ključ ka da po li cij sko pre-
go va ra nje do pri no si za šti ti i po što va nju ljud skih pra va u Re pu bli ci Sr bi ji u onoj 
me ri u ko joj se pri me nju je za re ša va nje po seb nih bez bed no snih pro ble ma. 
Ovo po tvr đu ju:
in ten ziv na pro stor na i vre men ska za stu plje nost po li cij skih pre go vo ra •	
po vo dom re ša va nja po seb nih bez bed no snih pro ble ma u Re pu bli ci Sr bi ji; 
pre te žno po volj ni is ho di re ša va nja po seb nih bez bed no snih pro ble ma i•	
trend po ra sta bro ja pre go va ra nja, kao i po ra sta uspe šno sti pre go vo ra. S •	
ob zi rom na to da je prak sa po li cij skog pre go va ra nja u po sma tra nom pe ri-
o du bi la u po vo ju, kao i da u Re pu bli ci Sr bi ji ni je bi lo do volj no ob u če nih 
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pre go va ra ča, ve ro vat no će se pri me nom ovog me to da u bu duć no sti efi ka-
sni je šti ti ti ljud ska pra va.
Ima ju ći u vi du da je an ga žo va nje pre go va ra ča uvek iza zva no naj de li kat-
ni jim bez bed no snim okol no sti ma, iz iz ve de ne ana li ze mo že se za klju či ti da su 
pre go va ra njem mi ni mi zi ra ne štet ne po sle di ce po ži vot i zdra vlje svih li ca ko ja 
su uklju če na u re ša va nje po seb nih bez bed no snih pro ble ma. Pri to me, pre go-
vo ri di rekt no uti ču na za šti tu ži vo ta, a po sred no i na za šti tu i po što va nje osta-
lih ljud skih pra va. Ta ko đe, mo že se pret po sta vi ti da bi bez an ga žo va nja pre-
go va ra ča re zul ta ti ana li ze is ho da po seb nih bez bed no snih si tu a ci ja bi li znat no 
ma nje efi ka sni, od no sno, re ša va nje bez bed no snih pro ble ma ne bi bi lo ta ko 
uspe šno da ni su an ga žo va ni ob u če ni pre go va ra či.
Naj zad, po ten ci ja li po li cij skog pre go va ra nja za re ša va nje po seb nih bez-
bed no snih pro ble ma u Re pu bli ci Sr bi ji ni su do volj no raz vi je ni u struč nom, 
ma te ri jal nom i or ga ni za ci o nom smi slu. Sto ga je neo p hod no po ve ća ti broj 
po li cij skih slu žbe ni ka ko ji su ospo so blje ni za pri me nu pre go va rač ke me to de 
re ša va nja bez bed no snih pro ble ma, va lja no opre mi ti Pre go va rač ki tim i for-
mi ra ti Pre go va rač ki cen tar u ko me bi bi le ob je di nje ne ru ko vod na, iz vr ši lač ka i 
lo gi stič ka struk tu ra Pre go va rač kog ti ma itd.
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da ne su Bo šić
sa ša Mi Jal ko Vić
Con­tri­bu­tion­of­the­po­li­ce­ne­go­ti­a­ting­te­am­to­the­pro­tec­tion­­
of­hu­man­rights­in­spe­ci­fic­se­cu­rity­si­tu­a­ti­ons
Le gal right of po li ce to use for ce, espe ci ally fi re arms, ma kes mo dern po li ce mis-
sion se em in con si stent: in or der to pro tect the rights of one, the po li ce must li mit the 
rights of ot hers, which ra i ses the qu e sti on of op ti mal me a su res bet we en the se op po-
si tes. The most dan ge ro us is the po li ce ac tion which en cro ac hes on the right to li fe, 
thus in di rectly in ter fe ring in ot her hu man rights. This ap pli es equ ally to both ci ti zens 
and the of fen ders. In an ef fo rt to mi ni mi ze the pos si bi lity of ero ding the right to li fe, 
the mo dern po li ce for ces ha ve de ve lo ped mec ha nisms of so-cal led po li ce ne go ti a-
ting. Re spec ting the prin ci ples of le ga lity, hu ma nity and ex per ti se, mem bers of the 
of spe ci a li zed po li ce units en ga ge in ne go ti a ti ons with the most dan ge ro us cri mi nals 
in or der to pre vent them in furt her cri mi nal in tent on one hand and in or der to sol ve 
the cri sis wit ho ut the use of po li ce for ce, on the ot her. In ad di tion a no ta ble in vol ve-
ment of po li ce ne go ti a tors in pre ven tion of su i ci de at tempts has been ob ser ved. In 
this re gard, the pa per ex plo res the con tri bu tion of the ne go ti a ting te am of the Mi ni-
stry of In ter nal Af fa irs of the Re pu blic of Ser bia to the pro tec tion of hu man rights in 
Ser bia in the pe riod 2005. - 2010. 
Keywords: po li ce, ne go ti a tion te am, ne go ti a tor, hu man rights, se cu rity.
